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SISSEJUHATUS 
 
 
 
Käesoleva magistriprojekti eesmärk on anda ülevaade võrkpallis kasutatavatest 
oskussõnadest. Teema valikul said määravaks autori isiklik huvi võrkpalli vastu ning 
asjaolu, et võrkpallisõnastikku, mille lähte- või sihtkeeleks on eesti keel, pole varem välja 
antud. Võrkpalli oskussõnu on käsitletud küll magistriprojektina esitatud indiaca 
sõnastikus, ent kuna indiaca on küllaltki vähetuntud spordiala, siis otsustas autor 
koostada eraldi võrkpallisõnastiku, milles on esitatud valik võrkpallis käibivamatest 
terminitest. Sõnastikku võiksid kasutada nii võrkpallimängijad ja -kohtunikud, võistluste 
korraldajad ja organiseerijad kui ka kõik teised võrkpallihuvilised. 
Magistriprojekt koosneb teoreetilisest ja praktilisest poolest. Teoreetilises pooles 
antakse ülevaade spordikeelest ja selle olukorrast, põhjendatakse allikate ja terminite 
valikut, kirjeldatakse sõnastiku ülesehitust, ning käsitletakse sõnastiku koostamisel 
tekkinud probleeme. Projekti praktiline osa koosneb inglise-eesti võrkpallisõnastikust ja 
eestikeelsete märksõnade registrist. Sõnastiku osas on esitatud 238 ingliskeelset terminit 
ja väljendit koos eestikeelsete vastetega. Sõnastiku lähtekeeleks on valitud inglise keel, 
kuna antud sõnastik on mõeldud eelkõige ingliskeelsetest tekstidest arusaamise 
hõlbustamiseks.  
Lisaks sisaldab magistriprojekt ka kokkuvõtet, kasutatud kirjanduse ja allikate 
loetelu ning ingliskeelset resümeed.  
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SPORDIKEEL 
 
 
 
Keel kui märgisüsteem on ühiskonna liikmete jaoks kõige tähtsam väljendus- ja 
suhtlusvahend. Traditsiooniliselt kasutatakse ametlikus suhtlemises tavaliselt kirjakeelt ja 
mitteametlikus suhtlemises vabamat keelepruuki – kõnekeelt. Sõltuvalt kasutuseesmärgist 
jagunevad kirjakeele allkeeled kaheks: üldkeel, mida kasutab suurem osa inimestest 
igapäevases suhtlemises, ja kitsama suunitlusega, erialaspetsiifiline oskuskeel (Kull 2000: 
111). 
Nii nagu õigusteaduse, meditsiini ja pedagoogika erialadel on olemas oma 
oskuskeel, on ka spordis kasutuses oma keel. Spordikeel kui oskuskeele üks allsüsteeme 
jaguneb omakorda kolmeks allsüsteemiks: 
a) kehalise kasvatuse üldsõnavara,  
b) spordivaldkondade, näiteks kergejõustiku ja pallimängude sõnavara, 
c) spetsiifiliste spordialade, näiteks kõrgushüppe ja võrkpalli sõnavara (Kull 2000: 
112).  
Ka Arvisto leiab, et sporditerminoloogia põhitasandeid on kolm. Arvisto järgi 
jagunevad sporditerminoloogia tasandid järgnevalt: a) üldmõisted kehalise kasvatuse 
teoorias, b) sporditeaduste spetsiaalterminoloogia, c) erinevate spordialade terminoloogia 
(Arvisto 1985:118-119).  
Kehalise kasvatuse üldsõnavara ja sporditeaduste spetsiaalterminoloogia tundmine 
on vajalik eelkõige spordispetsialistidele ja sporditeadlastele ning erinevate spordialade 
terminoloogia valdamine on ennekõike oluline sportlastele ning kasulik kõikidele 
spordist huvitatutele.  
Kuna sport on kiirelt arenev valdkond, on sporditerminoloogia korrastamine 
erinevatel tasanditel pidev protsess. Läbi aegade on sporditerminoloogia korrastamisega 
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tegelenud oskussõnastike koostajad, ent spordisõnavara arengusse annavad oma panuse 
ka ajakirjanikud ja spordiga tegelejad (Kull 2000:111). Kui esimesel juhul on tegemist 
teadliku terminikorrastusega, siis teisel juhul toimub terminikorrastus pigem spontaalselt. 
Igal juhul tuleb ka teadlikus terminikorrastuses arvestada ajakirjanduses ja kõnekeeles 
kasutusel olevate terminivariantidega (Kull 2000:112). 
Spordisõnavara uueneb ja täieneb ka tänu spordis toimuvatele arengutele ja 
muutustele. Võrkpallis on uute terminite lisandumine olnud seotud eelkõige uute 
tehniliste võtete ja varustuse kasutuselevõtu ning reeglite muutmisega. 20. sajandi 
alguses, kui võrkpalli määrustes viidi läbi mitmeid muudatusi ning kujunesid välja uued 
tehnilised võtted, võeti võrkpallis kasutusele mitmeid uusi termineid, näiteks hanitamine 
– sõrmedega palli üle võrgu tõukamine, tõste ja ülalt-küljelt palling. Taktika 
keerulisemaks muutudes lisandusid uued kombinatsioonide nimetused, näiteks rist ja 
laine (Huimerind 1971:6-7).  
Sajandi teisel poolel hakkas ka spordioskuskeelt nii nagu teisigi oskuskeeli 
mõjutama inglise keel (Erelt 1982:66). Paralleelselt pallinguga hakati kasutama servi 
ning sulustamisega paralleelselt võeti kasutusse blokeerimine. Inglise keelest otse on 
ülevõetud näiteks termin libero - spetsiaalne kaitsemängija. Kui varem oli inglise laene 
spordikeeles rohkem, siis aja jooksul on leitud mitmeid omatermineid, mis on keelde ka 
kinnistunud (Erelt 1982:66). Kuigi sporditerminoloogia sõnastike koostajate poolt on 
eelistatumad pigem omakeelsed terminid (nt palling, sulustamine), aktsepteeritakse ka 
eelkõige kõnekeeles levinud võõrapärast terminoloogiat. Seega tuleb pidada loomulikuks, 
et spordikeeles on nii oma- kui ka võõrtermineid ning mõlemaid kasutatakse paraleelselt. 
Kuigi sporditerminoloogia vajab pidevat korrastamist, on viimastel aastatel see 
protsess unarusse jäänud. Eestis on sporditeemalisi sõnastikke küll välja antud, ent 
viimased neist ilmusid aastaid tagasi ning paljude spordialade sõnavarast pole tänaseni 
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olemas kompaktset ülevaadet. Alljärgnevalt on ära toodud loetelu spordioskussõnastikest, 
mis autorile teadaolevalt on Eestis ilmunud.  
 
1. Võimlemise oskussõnad, I osa. 1931. 
2. Võimlemise oskussõnad. 1945.  
3. Suusaspordi oskussõnastik. 1962. 
4. Ujumisspordi oskussõnastik. 1964. 
5. Eesti- ja ingliskeelsed kergejõustikuterminid. 1968. 
6. Eesti-, vene-, saksa- ja ingliskeelseid sporditermineid. 1975.  
7. Purjetaja sõnaraamat: inglise-vene-saksa-eesti. 1980.  
8. Kergejõustikuterminid neljas keeles. 1985. 
9. Orienteerumissporditerminid. 1989. 
10. Suusaspordioskussõnad: eesti, soome, saksa, inglise ja vene keeles. 1990. 
 
Lisaks on magistriprojektidena koostatud: 
1. Eesti-inglise-saksa indiaca sõnastik. 2003. 
2. Inglise-eesti sõudeterminoloogia sõnastik. 2004 
3. Väike inglise-eesti jalgpallisõnastik. 2004. 
 
Loetelus esitatud sõnastikud sisaldavad vaid üksikute spordialade sõnavara ning 
enamik neist on välja antud enne 1990ndat aastat. Kuna sport on kiirelt arenev ja muutuv 
valdkond, siis võib arvata, et nii mõnigi spordisõnastik ei suuda tänapäeval enam 
pakkuda ammendavat ülevaadet sporditerminoloogiast. Seega tuleks sporditerminoloogia 
kaasajastamisele pidevalt rohkem tähelepanu pöörata, et spordisõnavaras toimunud 
muutused tähelepanuta ei jääks.  
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ALLIKAD JA TERMINITE VALIKU ALUSED 
 
 
 
Käesoleva sõnastiku koostamisel on kasutatud kolme liiki allikaid: ingliskeelseid 
Ametlikke Võrkpallimäärusi ning nende eestikeelset tõlget, nii inglis- kui eestikeelset 
võrkpallialast kirjandust ning sõnaraamatuid ja internetimaterjale. Põhilisteks allikateks 
ingliskeelsete terminite valikul olid Ametlikud Võrkpallimäärused ja 
spordisõnaraamatud. Samas oli oluliseks allikaks ka Rahvusvahelise Võrkpalli 
Föderatsiooni ametlik koduleht, mis kajastab võrkpallis toimuvaid olulisemaid sündmusi 
üle kogu maailma. Nimetatud allikatest ingliskeelseid termineid kogudes tuli teha valik, 
sest kogu valdkonna sõnavara kokku kogumine on praktiliselt võimatu. Võrkpall on 
suurte traditsioonidega spordiala, kus erinevaid tehnikaid ja kombinatsioone muudetakse 
ja lisatakse pidevalt ning seega täieneb ja muutub ka sõnavara. Sõnastikus esinevad 
terminid on valitud eesmärgiga katta ära kõige enam kasutatav osa 
võrkpalliterminoloogiast.  
Termineid valides püüti sõnastikku haarata peamiselt need, mis on täiesti omased 
ainult võrkpallile ja mida on raske leida üldsõnastikest. Samas sisaldab käesolev sõnastik 
ka termineid, mis on kasutusel ka teistes pallimängudes (nt indoor court, outdoor court, 
yellow card, pass). Selliste terminite sõnastikku valimisel võeti arvesse seda, kui sageli 
antud terminid võrkpallialastes tekstides esinesid. Sõnastikus on ära toodud ka erinevate 
võrkpalliorganisatsioonide nimetused ning nende eestikeelsed vasted. Sõnastikust jäeti 
välja terminid, mis on spordis üldlevinud (nt equipment, coach), sest selliseid termineid 
on võimalik leida ka üldsõnastikest. 
Selleks, et leida ingliskeelsetele terminitele eestikeelseid vasteid kasutati peamiselt 
eesti keelde tõlgitud võrkpallimäärusi ning õppe-ja treeningmaterjale. Eeskätt tuleks 
viimastest nimetada võrkpallitreeneri Ellen Liigi poolt koostatud Võrkpalliõpikut (välja 
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antud 2003) ja Aino Huimerindi raamatut Võrkpall (välja antud 1971). Vastete 
ortograafia kontrollimiseks kasutati Eesti Keele Sõnaraamatu abi.  
Kuna inglise keeles on võrkpallis mitmeid termineid, millel otsest eestikeelset 
vastet ei ole, siis on antud terminite tõlked autori enda poolt väljapakutud vasted (nt 
digging – altlöök). Sellised vasted on eelkõige soovitusliku iseloomuga ning on 
sõnastikus tähistatud tärniga. Eestikeelsete vastete leidmisel olid suureks abiks ka 
võrkpalliga aktiivselt tegelevad sportlased. 
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SÕNASTIKU ÜLESEHITUS 
 
 
 
Sõnastik liigitub oma mahult pisisõnastike hulka sisaldades 238 ingliskeelset 
terminit. Sõnastiku lähtekeeleks on inglise keel, sest sõnastiku eesmärgiks on eelkõige 
hõlbustada ingliskeelsetest tekstidest arusaamist. Sõnastiku põhiosa moodustabki inglis-  
ja eestikeelsete sõnade loetelu, mis ei hõlma kogu võrkpalliterminoloogiat, vaid antud 
valdkonnas käibivamaid termineid.  
Tõlkevastete kiiremaks leidmiseks eesti keele baasil järgneb sõnastikule 
eestikeelsete märksõnade register. Register koosneb tähestikulisest eestikeelsete 
märksõnade loendist ja leheküljenumbritest, millel antud vasted asuvad (nt palling 30). 
Eelkõige kasutajasõbralikkust, mugavust ja praktilisust silmas pidades on antud 
sõnastikus terminid järjestatud tähestiku alusel. Sõnastiku koostamise protsessis töödeldi 
termineid aga mõisterühmiti. Need olid järgmised: võrkpalli väljakud, mängijad, 
varustus, mängu juhtmine, mängu kulg, tehnika, organisatsioonid. Selline oskussõnade 
jaotus mõisterühmadesse aitas sõnastiku koostajal jälgida, et sõnastikus saaksid 
kajastatud põhilisemad terminid erinevatest mõisterühmadest. 
Sõnastikus on järgitud põhimõtet hoida sõnaliigid lahus, näiteks spike ja spiker on 
sõnastikus esitatud kahe erineva kirjega. Terminid on esitatud nimi- ja tegusõnadena ning 
valdavalt ainsuses. Mitmuses on esitatud terminid, mis on tavaliselt mitmusena ka 
kasutusel (nt court dimensions, official volleyball rules).  
Kuigi keeleteaduse seisukohalt oleks soovitav polüseemiat ja sünonüümiat 
terminoloogiatöös vältida, ei saa ignoreerida oskuskeeles eksisteerivaid terminivariante 
(Erelt 1982:37). Oskuskeele variante tuleb tarvitada ökonoomselt ja nii palju, kuivõrd see 
on vajalik efektiivseks suhtluseks (Erelt 1982:51). Ka spordis ei saa erinevaid terminite 
variante tähelepanuta jätta. Antud sõnastikus on sünonüümid ära toodud sel põhjusel, et 
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nad on keeles paralleelselt kasutusel ning kuna nii mõnegi ingliskeelse termini puhul on 
raske öelda, kumb variant on eelistatum, siis on need sünonüümid esitatud eraldi kirjetena 
(nt attack ja hit, hitter ja spiker). Eestikeelsete vastete puhul on sünonüümid esitatud ühes 
kirjes, komadega eraldatult. Esimese vastena on ära toodud eelistatum ehk omakeeleline 
sõna ning seejärel, komaga eraldatult, võõrapärane sõna, mis on rohkem kasutusel just 
kõnekeeles.  
Kuna sõnastikus on enamus kirjeid nimisõnad, siis ei ole kirjetele lisatud sõnaliiki 
puudutavat informatsiooni. See on lisatud juhul, kui tegemist on polüseemiaga. Nimisõna 
on sel juhul tähistatud lühendiga n – nimisõna ja tegusõna vastavalt lühendiga v – verb.  
Ingliskeelsed tegusõnad on esitatud partiklita to.  
Kõnekeelsete terminite eristamiseks on ingliskeelsetele terminitele lisatud lühend 
argi. Väga spetsiifiliste terminite puhul on eestikeelsete vastete juurde lisatud ka nende 
lühike kirjeldus, mis on eraldatud kandiliste sulgudega. Ümarsulgusid on kasutatud juhul, 
kui sõnastikus esinevad fraseoloogilised väljendid nii sulgudes oleva sõnaga, kui ka ilma 
selleta (nt ball in (play)).  
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SÕNASTIKU KOOSTAMISEL TEKKINUD PROBLEEMID 
 
 
  
Kuigi sõnastiku koostaja on võrkpalliga ise lähemalt kokku puutunud, ei olnud 
terminite valimine sõnastikku sugugi lihtne, sest oskussõnu on palju ja kõiki termineid 
ühte sõnastikku koondada on praktiliselt võimatu. Valiku tegemisel püüdis autor silmas 
pidada, et sõnastikus saaksid kajastatud olulisemad ja enam kasutatavad 
võrkpalliterminid. Samas tuli autoril mõelda ka selle peale, et ingliskeelse termini 
eestikeelne vaste oleks arusaadav ka neile, kes pole võrkpalliga varem kokku puutunud. 
Mitmele tõlkevastele on seetõttu lisatud kandilistes sulgudes lühike kirjeldus, et 
hõlbustada sõnastiku kasutaja jaoks konteksti mõistmist.  
Sõnastikku koostades leidis autor, et kuigi võrkpall on pikaaegsete traditsioonidega 
pallimäng, mida on üle maailma mängitud rohkem kui sada aastat, ei olnud mitmetele 
ingliskeelsetele terminitele vastete leidmine sugugi lihtne. Eestikeelsete vastete leidmine 
kujuneski autori jaoks sõnastiku koostamisel kõige keerulisemaks ülesandeks. Probleeme 
ilmnes eelkõige terminitega, mille allikateks olid internetimaterjalid. Selliste terminite 
puhul konsulteeriti asjatundjatega ning mõnede terminite puhul esitati sõnastikus 
eestikeelsed vasted, mis on eelkõige soovitusliku iseloomuga ning sõnastikus tähistatud 
tärniga.  
Seoses sünonüümide rohkusega tekkis küsimus, kuidas ja kas neid sünonüüme 
peaks sõnastikus esitama. Nii nagu juba eelmises peatükis sai mainitud, lähtuti 
ingliskeelsete sünonüümide puhul asjaolust, et sünonüümid olid allikates paraleelselt 
kasutusel ning seetõttu otsustati need esitada eraldi kirjetena. Eestikeelsed sünonüümid 
esitati ühes kirjes, komaga eraldatult. Kuna eestikeelsete sünonüümide puhul tekkis 
probleem, millist sünonüümi kirjes esimesena esitada, siis otsustati antud probleem 
lahendada sel viisil, et esimese vastena esitati omasõnaline termin ning selle järel, 
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komaga eraldatult, võõrtermin (nt block – sulustama, blokeerima). Erand tehti 
eestikeelsete vastete puhul, mis on liitsõnad või koosnevad rohkem kui ühest sõnast (nt 
pallinguala, blokist üle lööma). Kuigi palling ja blokk omavad sünonüüme, ei kasutata 
neid paraleelselt igas liitsõnas ja väljendis. Seetõttu ongi sõnastikus esitatud näiteks ainult 
pallinguala mitte serviala.  
Sõnastiku koostamisel kerkis esile veel mitmeid väiksemaid probleeme, millel autor 
pikemalt ei peatuks. Kuna antud sõnastiku koostamine oli autori jaoks esimene 
sellelaadne projekt, siis loodab autor, et kui edaspidi avaneb võimalus sarnaste 
projektidega tegeleda, siis oskab autor tekkinud probleeme arvesse võtta ja võimalusel 
ennetada. 
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KOKKUVÕTE 
 
 
 
Käesoleva magistriprojekti eesmärk on koondada ühte sõnastikku valik 
käibivamatest võrkpallioskussõnadest. Sõnastiku lähtekeeleks on valitud inglise keel, et 
hõlbustada kasutajatel ingliskeelseid erialatekste paremini mõista. Sõnastik on mõeldud 
nii võrkpalliga aktiivselt tegelejatele kui ka kõikidele huvilistele.  
Antud sõnastik on väikesemahuline projekt sisaldades 238 erialast terminit koos 
eestikeelsete tõlkevastetega. Mõnedele vastetele on lisatud ka eestikeelne selgitus, mis 
aitaks kasutajal konteksti paremini mõista.   
Sõnastiku koostamisel kasutati mitmesuguseid inglis- ja eestikeelseid 
võrkpallialaseid materjale: Ametlikke Võrkpallimäärusi, treening- ja õppematerjale, 
sõnastikke, interneti materjale ning vajadusel konsulteeriti asjatundjatega.   
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INGLISE-EESTI VÕRKPALLISÕNASTIK 
 
 
A  
ACE argi äss 
ADDITIONAL EQUIPMENT täiendav varustus 
ANNOUNCER teadustaja 
ANTENNA antenn 
ASSISTANT COACH abitreener 
ASSISTANT REFEREE abikohtunik 
ASSISTED HIT 
abistamine löögil                                    
[mängija toetub kaasmängijale või mistahes 
esemele/seadeldisele pallini ulatumiseks 
mängualas] 
ASSISTING BLOCKER abisulustaja 
ATTACK ründama 
ATTACK ATTEMPT ründe katse 
ATTACK BLOCK ründesulg, ründeblokk 
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ATTACK HIT ründelöök 
ATTACK LINE ründejoon 
ATTACK ZONE ründeala 
AUTHORIZATION OF THE SERVICE luba pallinguks 
ATTACKER ründemängija, lööja 
  
B  
BACK COURT tagaväljakuala  
BACK SET palli tõste selja taha 
BACK ZONE tagaliin 
BACK ZONE PLAYER tagaliini mängija 
BACK-CENTRE taga-keskmine väljakuala 
BACK-LEFT taga-vasakpoolne väljakuala 
BACK-RIGHT taga-parempoolne väljakuala 
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BACK-ROW PLAYER tagaliinimängija 
BALL "IN" 
pall "sees"                                                       
[pall on "sees", kui ta puudutab väljaku 
pinda, kaasa arvatud piirjooned] 
BALL "OUT" 
pall "väljas"                                                     
[pall on "väljas", kui palli osa, mis puudutab 
põrandat, on täielikult väljaspool piirjooni; 
pall puudutab mõnda eset väljaspool 
väljakut, lage või mängust mitteosavõtvat 
isikut]   
BALL BOUNCED BACK FROM THE 
NET võrgust tagasipõrkunud pall 
BALL CROSSING THE NET võrku ületav pall 
BALL IN (PLAY) 
pall mängus                                                   
[pall on mängus alates löögi sooritamise 
hetkest pallingul, mille õiguse annab 
esimene kohtunik] 
BALL IN THE NET pall võrgus 
BALL OUT (OF PLAY) 
pall mängust väljas                                       
[pall on mängust väljas vea toimumise 
hetkest, mis fikseeritakse kohtuniku vilega; 
vea puudumisel kohtuniku vile andmise 
hetkest] 
BALL TOUCHING THE NET palli puude võrguga 
BEACH VOLLEYBALL rannavõrkpall 
BLOCK ATTEMPT sulustamise katse 
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BLOCK CONTACT pallipuude sulustamisel 
BLOCK n sulg, blokk 
BLOCK v sulustama, blokeerima 
BLOCKER sulustaja, blokeerija 
BLOCKING sulustamine, blokeerimine 
BLOCKING ERROR viga sulustamisel 
BLOCKING THE SERVICE pallingu sulustamine, servi sulustamine 
BLOCKING WITHIN THE 
OPPONENT'S PLACE sulustamine vastase mänguruumis 
BOUNDARY LINE piirjoon 
BUMP argi altsööt 
  
C  
CARRY THE BALL palli kandmine 
CATCH 
palli toppamine                                       
[mängija ei löö palli, toimub palli 
toppamine] 
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CENTRE LINE keskjoon 
CLOCKWISE 
päripäeva               
[pallinguõiguse võitnud võistkonna 
mängijad liiguvad kellaosuti liikumise 
suunas ühe koha võrra edasi] 
COLLECTIVE BLOCK kollektiivne sulustamine 
COMBINATION kombinatsioon 
COMBINED BLOCK kombineeritud sulg, kombineeritud blokk 
COMPLETED BLOCK toimunud sulustamine 
CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DE 
VOLLEYBALL (CEV) Euroopa Võrkpalli Liit 
CONSECUTIVE CONTACT järjestikune puude 
CONTACT WITH THE NET võrgupuude 
COURT DIMENSIONS väljaku mõõtmed 
COURT SIDE väljakupool 
CROSS 
rist 
[ründekombinatsioon] 
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CROSS THE CENTRE LINE keskjoone ületamine 
CROSS-COURT SHOT diagonaallöök 
  
D  
DEAD BALL argi mängust väljas olev pall 
DECIDING SET otsustav geim 
DECOY pettelöök 
DEFENCE ZONE kaitseala 
DEFEND kaitsma 
DEFENDER kaitsemängija 
DIGGING 
*altsööt  
[sööduviis, mis sooritatakse kiirete ja 
tugevate pallide – ründesöötude 
vastuvõtmisel] 
DISQUALIFICATION diskvalifitseerimine 
DIVE laskumine rinnale, "liblikas" 
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DOUBLE BLOCK 
kaksiksulg, kaksikblokk, paarissulg, 
kaheblokk  
DOUBLE CONTACT kahekordne puude 
DOUBLE FAULT mõlemapoolne viga 
DOUBLE HIT 
kahekordne löök                                     
[mängija puudutab palli kaks korda järjest 
või pall puudutab järjest tema 
mitmesuguseid kehaosi] 
DROP THE BALL BEHIND THE 
BLOCK palli hanitus bloki taha 
DURATION OF THE MATCH kohtumise kestvus 
  
E  
END LINE  väljaku otsajoon 
ESTONIAN MASTER'S LEAGUE  Eesti Meistriliiga 
ESTONIAN VOLLEYBALL 
FEDERATION (EVF) Eesti Võrkpalli Liit 
EUROPEAN VOLLEYBALL LEAGUE Euroopa Võrkpalli Liiga 
EXECUTION OF THE SERVICE pallingu sooritamine, servi sooritamine 
 21
EXPULSION eemaldamine 
EXTENSION ROLL *rullumine 
 
F  
FAIR PLAY aus mäng 
FAULT viga 
FIVE-ONE 
viis-üks 
[süsteem, mille kohaselt on võistkonnas 5 
ründajat ja 1 sidemängija] 
FINAL finaal 
FIRST SERVICE IN A SET esimene palling geimis 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE 
VOLLEYBALL (FIVB) Rahvusvaheline Võrkpalliföderatsioon 
FLOATER hõljuv pall 
FOREARM PASS altsööt 
FOUL määrustevastane löök, lubamatu löök 
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FOUR HITS 
neli lööki                                             
[võistkond puudutab palli neli korda enne 
palli tagasisaatmist; viga pallingul] 
FOUR-TWO 
neli-kaks 
[süsteem, mille kohaselt on võistkonnas 4 
ründajat ja 2 sidemängijat] 
FRONT COURT eesväljakuala 
FREE ZONE vaba ala 
FRONT ROW PLAYER eesliini mängija 
FRONT ZONE eesliin, ründeala 
FRONT-CENTRE ees-keskmine väljakuala 
FRONT-LEFT ees-vasakpoolne väljakuala 
FRONT-LINE PLAYER eesliini mängija 
FRONT-RIGHT ees-parempoolne väljakuala 
  
G  
GLIDE sujuvalt liikuma 
 23
GROUP alagrupp 
  
H  
HAND SET argi ülaltsööt 
HEIGHT OF THE NET võrgu kõrgus 
HIT lööma 
HITTER  lööja, ründaja 
HOLD THE BALL palli hoidma 
HOME TEAM koduvõistkond 
  
I  
INDOOR COURT siseväljak 
  
J  
JERSEY spordisärk 
JUMP SERVE hüppelt palling 
 24
K  
KILL argi äss 
KNEEPADS põlvekaitsmed 
  
L  
LIBERO 
libero 
[spetsiaalne kaitsemängija] 
LIFT THE BALL palli tõstma 
LINE JUDGE piirikohtunik 
LINESMAN piirikohtunik 
LOB THE BALL palli viskama 
LOSS OF A POINT punkti kaotus 
LOSS OF A SERVICE pallingu kaotus 
LOSS OF RALLY pallimängimise kaotus 
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M  
MATCH mäng, kohtumine 
MINTONETTE 
*mintonett                                                 
[võrkpalli esialgne nimetus, mille looja oli 
William Morgan] 
MIXED VOLLEYBALL segavõrkpall 
MOVING BLOCK liikuv sulg, liikuv blokk 
  
N  
NET võrk 
NET CORD tross 
  
O  
OFFENSIVE BLOCK ründav sulustamine  
OFFENSIVE PASS ründesööt 
OFFENSIVE STRATEGY ründestrateegia 
OFFICIAL PROTEST ametlik protest 
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OFFICIAL VOLLEYBALL RULES Ametlikud Võrkpallimäärused 
ONE-MAN BLOCK üksiksulustamine, üheblokk 
OPENING 
  
avalöök, esimene palling 
ORDER OF SERVICE pallingu järjekord 
OUTDOOR COURT välisväljak 
OVERHAND PASS ülaltsööt 
OVERHAND SERVE ülaltpalling 
  
P  
PANCAKE 
"pannkook" 
[ühe käe põrandasööt, mida kasutatakse 
ootamatute pallide ja pettelöökide 
mängimisel – käsi libistatakse viimasel 
hetkel põranda ja palli vahele]  
PASS palli söötma, palli edasi andma 
PASS ONE'S HANDS OVER THE NET käsi üle võrgu viima 
PENALTY karistus 
 27
PENALTY AREA karistusala 
PENETRATION UNDER THE NET läbiminek võrgu alt 
PERSONAL WARNING individuaalne hoiatus 
PLAYER AT THE NET mängija võrgu juures 
PLAYER SUBSTITUTION mängijate vahetus 
PLAYER'S EQUIPMENT mängija varustus 
PLAYER'S FAULTS AT THE NET mängija vead võrgu juures 
PLAYING AREA mänguala 
PLAYING COURT mänguväljak 
PLAYING SURFACE mänguala kate 
POINT punkt 
POSITION mängijate asetus 
 28
POSITIONAL FAULT asetusviga 
POST 
 
 
 
kinnituspost 
  
R  
RALLY 
pallimängimine 
[mängutegevuse järgnevus alates pallingust 
pallija poolt kuni pall on mängust “väljas”] 
REACHING BEYOND THE NET käte viimine üle võrgu 
RECEIVE THE SERVICE pallingu vastuvõtt 
RECEIVING TEAM palli vastuvõttev võistkond 
RECEPTION pallingu vastuvõtt 
RED CARD punane kaart 
REFEREE väljakukohtunik 
REFEREE'S PLATFORM kohtuniku pukk 
REQUEST TIME-OUT vaheaega paluma 
RIGHT OF SERVICE pallinguõigus 
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ROTATION kohavahetus 
ROTATIONAL FAULT kohavahetusviga 
ROTATIONAL ORDER kohavahetuskord 
  
S  
SANCTION karistus 
SCORE A POINT punkti saama 
SCORER kohtunik-sekretär 
SCORE-SHEET võistlusprotokoll 
SCREEN kate 
SCREENING katmine 
SERVE pallima, servima 
SERVER pallija, servija 
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SERVICE palling, serv 
SERVICE AREA pallinguala 
SERVICE ORDER pallimisjärjekord 
SERVICE ZONE pallinguala 
SERVING FAULT pallingu viga 
SERVING SIDE palliv võistkond 
SET INTERVAL geimi vaheaeg 
SET LOST geimi kaotus 
SET n geim 
SET n tõste, ründesööt 
SET v tõstma 
SET WON geimi võit 
 31
SETTER sidemängija, tõstja 
SHORTS spordipüksid 
SIDE BAN piirdelint 
SIDE BLOCK ääresulg 
SIDE OF THE COURT väljakupool 
SIMULATANEOUS CONTACT üheaegne puude 
SKY-BALL SERVE *palling kõrgele õhku 
SPECTATORS'S STAND tribüün 
SPIKE lööma, ründama 
SPIKE INTO THE BLOCK blokki lööma 
SPIKE OVER THE BLOCK blokist üle lööma 
SPIKE PAST THE BLOCK blokist mööda lööma 
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SPIKER lööja 
SPIN SERVE vindiga serv 
SPORTSMANLIKE CONDUCT sportlaslik käitumine 
STARTING WHISTLE avavile 
SUBSTITUTE varumängija 
SUBSTITUTION ZONE vahetusala 
  
T  
TEAM BENCH varumängijate pink 
TEAM CAPTAIN kapten 
TEAM HITS võistkonna pallilöögid 
TEAM STARTING LINE-UP algkoosseis 
THE FIRST REFEREE esimene kohtunik 
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THE SECOND REFEREE teine kohtunik 
TOSS loosimine 
THREE BALL SYSTEM 
kolme palli süsteem  
[FIVB Ülemaailmsetel kohtumistel 
kasutatakse kolme palli. Sel juhul 
paigutatakse mängualale kuus pallipoissi – 
üks igasse vaba ala nurka ning üks kummagi 
kohtuniku taha] 
THREE-MAN BLOCK kolme mehe blokk 
TIME-OUT (lühike) vaheaeg, puhkepaus, "aeg-maha" 
TIPPING 
palli tõukamine sõrmedega üle võrgu, 
hanitamine 
TOUCH pallipuude 
TRIPLE BLOCK kolmiksulg, kolmeblokk 
TWO-MAN BLOCK kahe mehe blokk 
  
U  
UMPIRE kohtunik 
UNDERHAND PASS altsööt 
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UNDERHAND SERVE altpalling 
UPPER EDGE OF THE NET võrgu ülemine äär 
  
V  
VOLLEYBALL 
võrkpall                                                  
[mäng] 
VOLLEYBALL (BALL) 
võrkpall                                                     
[pall] 
VOLLEYBALL PLAYER võrkpallur 
VOLLEYBALL WORLD 
CHAMPIONSHIPS võrkpalli maailmameistrivõistlused 
VICE PRESIDENT asepresident 
  
W  
WARM UP AREA soojendusala 
WARM-UP SESSION soojendus 
WING tiib 
WORLD CHAMPION maailmameister 
 35
WORLD CUP maailmakarikavõistlused 
  
Y  
YELLOW CARD kollane kaart 
  
Z  
ZONE BLOCK tsoonisulg 
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geim................................................................................................................................... 30 
geimi kaotus ...................................................................................................................... 30 
geimi vaheaeg ................................................................................................................... 30 
geimi võit .......................................................................................................................... 30 
hanitamine......................................................................................................................... 33 
hõljuv pall ......................................................................................................................... 21 
hüppelt palling .................................................................................................................. 23 
individuaalne hoiatus ........................................................................................................ 27 
järjestikune puude ............................................................................................................. 18 
kahe mehe blokk ............................................................................................................... 33 
kaheblokk.......................................................................................................................... 20 
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karistus ........................................................................................................................ 26, 29 
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käsi üle võrgu viima.......................................................................................................... 26 
kate.................................................................................................................................... 29 
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katmine.............................................................................................................................. 29 
keskjoon ............................................................................................................................ 18 
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koduvõistkond................................................................................................................... 23 
kohavahetus....................................................................................................................... 29 
kohavahetuskord ............................................................................................................... 29 
kohavahetusviga................................................................................................................ 29 
kohtumine ......................................................................................................................... 25 
kohtumise kestvus............................................................................................................. 20 
kohtunik ............................................................................................................................ 33 
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kombineeritud sulg............................................................................................................ 18 
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libero ................................................................................................................................. 24 
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liikuv blokk ....................................................................................................................... 25 
liikuv sulg.......................................................................................................................... 25 
lööja....................................................................................................................... 15, 23, 32 
lööma........................................................................................................................... 23, 31 
loosimine........................................................................................................................... 33 
luba pallinguks .................................................................................................................. 15 
lubamatu löök.................................................................................................................... 21 
maailmakarikavõistlused................................................................................................... 35 
maailmameister ................................................................................................................. 34 
määrustevastane löök ........................................................................................................ 21 
mäng.................................................................................................................................. 25 
mängija varustus ............................................................................................................... 27 
mängija vead võrgu juures ................................................................................................ 27 
mängija võrgu juures......................................................................................................... 27 
mängijate asetus ................................................................................................................ 27 
mängijate vahetus.............................................................................................................. 27 
mänguala ........................................................................................................................... 27 
mänguala kate ................................................................................................................... 27 
mängust väljas olev pall.................................................................................................... 19 
mänguväljak...................................................................................................................... 27 
mintonett ........................................................................................................................... 25 
mõlemapoolne viga........................................................................................................... 20 
neli lööki ........................................................................................................................... 22 
neli-kaks............................................................................................................................ 22 
otsustav geim .................................................................................................................... 19 
paarissulg .......................................................................................................................... 20 
pall "sees".......................................................................................................................... 16 
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pall võrgus......................................................................................................................... 16 
palli edasi andma............................................................................................................... 26 
palli hanitus bloki taha ...................................................................................................... 20 
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palli kandmine................................................................................................................... 17 
palli puude võrguga........................................................................................................... 16 
palli söötma....................................................................................................................... 26 
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pallinguõigus..................................................................................................................... 28 
pallipuude.......................................................................................................................... 33 
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palliv võistkond................................................................................................................. 30 
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punane kaart ...................................................................................................................... 28 
punkt ................................................................................................................................. 27 
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tiib ..................................................................................................................................... 34 
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tõste ................................................................................................................................... 30 
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The aim of this Master’s project is to provide a glossary of volleyball terms for 
Estonian users.   
 The Master’s project contains a theoretical and a practical part. The practical part 
includes the English-Estonian glossary of 238 commonly used volleyball terms or 
expressions in English, all of which have been provided with Estonian equivalents. A 
small part of the entries have also been explained in Estonian in order to make the 
concepts more easily comprehensible for the reader.  
The project also contains an Estonian index of all the terms and expressions 
included in the glossary.  
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